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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Peran Anggaran Biaya Produksi Dalam Menunjang 
Efektifitas Pengendalian Biaya Produksi Di Pabrik Gula Modjopanggoong 
Tulungagung” ini di tulis oleh Hannis Nurlaily, NIM. 17403163022, Jurusan 
Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam 
Negeri Tulungagung, Pembimbing Dyah Pravitasari, S.E., M.S.A. 
Anggaran biaya produksi merupakan komponen biaya terbesar dalam 
membentuk suatu produk. Sebuah perusahaan harus mampu dalam mengendalikan 
biaya produksi secara efektif agar tidak terjadi penyimpangan biaya yang cukup 
besar. Terkendalinya biaya produksi yang efektif menjadi salah satu kunci 
keberhasilan dari pengendalian produksi secara keseluruhan. Maka dari itu 
pengendalian yang maksimal atas biaya produksi melalui suatu anggaran 
merupakan suatu acuan yang penting bagi pengendalian biaya di sebuah 
perusahaan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan bagaimana 
penyusunan anggaran biaya produksi di Pabrik Gula Modjopanggoong. (2) Untuk 
mendeskripsikan bagaimana efektifitas pengendalian biaya produksi di Pabrik Gula 
Modjopanggoong (3) Untuk mendeskripsikan peran anggaran biaya produksi dalam 
menunjang efektifitas pengendalian biaya produksi di Pabrik Gula 
Modjopanggoong.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif yang dilakukan di Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung. Jenis 
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi 
data wawancara dengan narasumber, dan data sekunder berupa data Anggaran 
Biaya Produksi Pabrik Gula Modjpanggoong Tahun 2017-2019. Pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa, (1) Penyusunan anggaran biaya 
produksi di Pabrik Gula Modjopanggong sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, 
yaitu menggunakan metode bottom up budgeting yang mana penyusunan anggaran 
biaya produksi telah melibatkan semua bagian yang telah diberikan tanggung jawab 
dan wewenang dalam merumuskannya. (2) Pengendalian biaya produksi di Pabrik 
Gula Modjopanggoong dilakukan dengan cara membandingkan selisih antara 
anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Untuk mengukur tingkat 
efektifitas pengendalian biaya produksi yang telah dijalankan, perusahaan telah 
menentukan  standar atau tolok ukur efektifitas biaya produksi sebesar 10% dari 
anggaran yang telah ditetapkan. (3) Anggaran biaya produksi pada Pabrik Gula 
Modjopanggoong telah memberikan peranan yang cukup besar dalam proses 
pengendalian biaya produksi. Karena anggaran biaya produksi yang diterapkan 
telah memenuhi fungsi serta tujuan anggaran. 
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ABSTRACT 
 Thesis with the title "The Role of Production Cost Budget in Supporting the 
Effectiveness of Controlling Production Costs at the Modjopanggoong 
Tulungagung Sugar Factory" was written by Hannis Nurlaily, NIM. 17403163022, 
Department of Islamic Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business, 
Tulungagung State Islamic Institute, Advisor Dyah Pravitasari, S.E., M.S.A. 
 The production cost budget is the biggest cost component in forming a 
product. A company must be able to effectively control production costs so that 
there are no significant deviations in costs. Controlled cost-effective production is 
one of the keys to success of overall production control. Therefore maximum 
control of production costs through a budget is an important reference for 
controlling costs in a company. 
 The purpose of this study is (1) To describe how the preparation of the 
production cost budget at the Modjopanggoong Sugar Factory. (2) To describe how 
the effectiveness of controlling production costs at the Modjopanggoong Sugar 
Factory (3) To describe the role of the production cost budget in supporting the 
effectiveness of controlling production costs at the Modjopanggoong Sugar 
Factory. 
 This study uses a qualitative approach with the type of descriptive research 
conducted at the Modjopanggoong Sugar Factory Tulungagung. The type of data 
used is primary data and secondary data. Primary data includes interview data with 
the resource persons, and secondary data in the form of Modjpanggoong Sugar 
Factory Production Cost Budget for 2017-2019. Data collection is done by 
interview, observation, and documentation. 
 The results of the study found that, (1) Preparation of the production cost 
budget at Modjopanggong Sugar Factory has been carried out in accordance with 
the procedure, namely using the bottom up budgeting method in which the 
preparation of the production cost budget has involved all sections that have been 
given responsibility and authority in formulating it. (2) Control of production costs 
at the Modjopanggoong Sugar Factory is done by comparing the difference between 
the budget that has been set with the realization. To measure the level of 
effectiveness in controlling production costs that have been carried out, the 
company has set a standard or benchmark for the effectiveness of production costs 
by 10% of the predetermined budget. (3) The production cost budget at 
Modjopanggoong Sugar Factory has provided a significant role in the process of 
controlling production costs. Because the production cost budget applied has 
fulfilled the functions and objectives of the budget. 
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